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ABSTRACT
An existing banana plantation (Musa spp.) in the Tzaneen district was treated in
randomized field trials with two nematicides viz. V.vdate and Counter for
Helicotylenchus and Meloidogyne spp. infestation. The study was done over a period of
approximately two years, during which time the abovementioned treatments were
compared with a standard nematicide, Nemacur, as well as untreated controls.
All the nematicides tested showed a statistical decrease in the number of nematodes
in both the soil and the roots when compared to the untreated controls. The
reproductive cycles of all the treated plants were statistically shorter, the plants were
higher and the average harvest bunch heavier than that of the. untreated plants.
However, no significant differences were observed between the various treatments
itself.
After completion of the study, the results obtained for Vvdate were submitted to the
relevant authorities for approval. It was eventually registered as an additional
nematicide for the control of plant parasitic nematodes on banana crops. Vvdate
(granules) is now commercially available to banana farmers in South Africa.
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1. INLEIDING
1.1 Piesangverbouing in suidelike Afrika
Piesangs tMusa spp.) is een van die oudste vrugte wat tans op groot skaal verbou word.
Hierdie tropiese gewas het blykbaar sy oorsprong in AsH~ gehad, waarna dit in 1516
deur sendelinge na die nuwe wereld gebring is. In 1543 is die eerste piesangs in suidelike
Afrika (Mosambiek) aangeplant, en enkele jare later ook in verskeie ander dele van
Suid-Afrika (Jones & Milne, 1982).
Oor die algemeen is plaaslike klimaatstoestande nie ideaal vir grootskaalse
piesangverbouing nie. Die gewas aard slegs goed by relatiewe hoe temperatuur en
humiditeit, toestande wat normaalweg slegs aangetref word in tropiese en subtropiese
gebiede. Streke in Suid-Afrika waar piesangs weI suksesvol verbou word is die rypvrye,
laagliggende dele van die land. Aanvanklik is piesangs slegs in Natal en omgewing
aangeplant, maar die afgelope 30 jaar word piesangs ook in sekere dele van Transvaal
verbou, wat tans ongeveer 70% van die land se oes oplewer. Gebiede van belang sluit
o.a. Levubu, Tzaneen, Malelane en Burgershall in, met laasgenoemde wat ongetwyfeld
die besteklimaat vir piesangverbouing in Suid-Afrika het. In totaal is daar tans 14,000
hektaar grond wat hoofsaaklik gebruik word vir piesangverbouing. Hiervan is 3,000
hektaar in Natal, 4,000 hektaar in die Onderberg-omgewing en 3,500 hektaar in
Burgershall. Piesangs word oak op kleiner skaal in Swaziland, Mosambiek en sekere dele
van Zimbabwe geproduseer (Jones & Milne, 1982).
Verskeie piesangkultivars word in Suid-Afrika verbou, wat veral die "Cavendish"- en
"Williams"-kultivars insluit. Die afgelope aantal jare is ander kultivars soos "Chinese
Cavendish" en "Grand Nain" egter ook aan produsente beskikbaar gestel.
Die piesangplant is 'n kruidagtige, meerjarige gewas. Die relatiewe lang veselagtige
wortels en blaaragtige starn waaraan die vrugte gedra word, ontwikkel uit 'n
ondergrondse risoom. 'n Stewige wortelstelsel anker die gewas en verhoed dat die plant
omval tydens rypwording van die relatiewe swaar vrugte. Grondtipes waarin piesangs
verbou word wissel van sandgrond in Natal en Levubu tot rooikleigrond in Burgershall
en Malelane. Dit is veral in sanderige grond waar groot probleme met plantparasitiese
nematode op piesangs ondervind ~ord (Jones & Milne, 1982).
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1.2 Nematoodplae op piesanggewasse
Die booraalwunn, Radopholus simi/is (Cobb, 1893) Thome, 1949, word as die
belangrikste nematoodspesie op piesangs beskou, maar is gelukkig beperk tot plantasies
in Natal en die Onderberg-gebiede. Verskeie ander nematoodspesies behorende tot 'n
aantal bekende genera, soos Meloidogyne, Helicotylenchus, Scutellonema, Pratylenchus,
Rotylenchus, Trichodorus, Xiphinema, ens., veroorsaak egter ook aansienlike skade aan
piesanggewasse (Keetch & Buckley, 1984), hoofsaaklik wortelnekrose wat veroorsaak
dat plante omval (Jones & Milne, 1982). Daar is onlangs bereken dat nagenoeg 19% van
Suid-Afrika se totale piesang-oes (met 'n waarde van Rl3,1 miljoenljaar) verlore gaan
as gevolg van skade veroorsaak deur plantparasitiese nematode (Keetch, 1989).
1.3 Bestaande bestrydingsmaatreels
Verskeie voorkomings-, verbouings- en bestrydingsrnaatreels word tans aangewend in
die stryd teen nematoodbesmetting van piesanggewasse in Suid-Afrika.
Kwarantynrnaatreels om die verspreiding van vera! Radopholus simi/is te probeer
beperk, is vroeg reeds ingestel en die vervoer van plantmateriaal van een streek na 'n
ander word tot 'n groot mate deur 'n pennitstelsel beheer. Verbouingsmaatreels is nie
altyd baie suksesvol nie, maar sluit onder andere die braakle van grond in, en in
uitsonderlike gevalle, die rotering van gewasse (Jones & Milne, 1982). Natuurlike
nematosiede kom blykbaar ook nie in piesangplante voor nie, soos wat vir verskeie
ander plante gevind is nie (Gommers, 1981). Die kweek van weerstandbiedende
piesangkultivars lewer ook aansienIike probleme op. Dit word hoofsaaklik toegeskryf
aan die feit dat piesangs geneties baie kompleks is en enige kunsmatige manipulasie van
die gewas mag 'n negatiewe invloed he op faktore soos die plant- en trosgroottes, die
raklewe en smaak van die vrugte, weerstand teen siekte en die ontwikkelingstempo van
plante (Pinochet, 1988).
Plantparasitiese nematode op piesangs word nog steeds die doeltreffendste beheer deur
chemiese middels bekend as nematosiede (Keetch, 1982). As gevolg van verskeie redes
is geen nuwe nematosiede die afgelope 15 jaar in Suid-Afrika tot die mark toegevoeg
nie en kan daar verwag word dat sekere van die bestaande middels heel moontlik ook
in die nabye toekoms van die mark onttrek sal word. Tans word die bestryding en
beheer van landbouplae egter op 'n meer geintegreerde basis benader, bekend as !PM
("Integrated Pest Management"). Uit die aard van die saak sluit hierdie benadering nog
steeds chemiese beheer, en dus sekere nematosiede as 'n belangrike komponent in
(Stirling, 1991 & 1992; Hoy, 1993). Dit is dus hoogs onwaarskynlik dat hierdie middels
in die voorsienbare toekoms heeltemal van die landboutoneel sal verdwyn.
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1.4 Motivering vir die studie
Tans is daar slegs drie nematosiede vir die bestryding van aalwunns op piesangs in
Suid-Afrika geregistreer nl. aldicarb, cadusafos en fenamifos (Vermeulen et al., 1992).
Die ideaal bly steeds om 'n groter verskeidenheid nematosiede aan piesangprodusente
beskikbaar te stel (Smelt & Leistra, 1992). en daarom is besluit om twee nie-vlugtige
middels nl. Vvdate en Counter teen plantparasitiese nematode op piesangs in
veldproewe te evalueer. Indien die resultate op effektiewe nematoodbeheer met
gevolglike verhoogde produksie dui, sal daar aansoek gedoen word om ten minste een
van die middels op piesanggewasse in Suid-Afrika te registreer.
2. 'N BEKNOPrE OORSIGOOR NEMATOSIEDE
2.1 Historiese agtergrond
Die chemiese bestryding en beheer van nematode is heel toevallig in die twintigerjare
"ontdek" terwyl verskeie chemiese stowwe teen insekte en ander plae getoets is
(Johnson & Feldmesser, 1987). Die algemene gebruik van hierdie middels - bekend as
nematosiede - het later so vinnig toegeneem, dat die vyftiger- tot sewentigerjare
bekend gestaan het as die sogenaamde 'goue jare' van nematosiede (Stirling, 1991). Dit
is veral weerspieel in verskeie nuwe tenne wat gedurende hierdie tydperk ontstaan het
o.a. "nemigation" (Johnson & Feldmesser, 1987) en "chemigation" (Thomason, 1987), na
aanleiding van die gebruik van bestaande besproeiingsstelsels om die middels aan
verbouingsgewasse toe te dien. Wereldwyd is daar tans ongeveer 26 (11 in Suid-Afrika)
geregistreerde nematosiede beskikbaar vir die bestryding vanplantparasitiese nematode
op gewasse wat deur die mens as voedsel verbou word (Elson, 1982; Vermeulen~.•
1992).
Nematosiede word hoofsaaklik in twee hoofgroepe verdeel, die sogenaamde vlugtige en
nie-vlugtige middels. Metielbromied,' dichloropropeen, D-D, EDB en DBCP
(laasgenoemde nou verban) is vlugtige berokingsmiddels wat in die grond toegedien word
en dan in gasvonn tussen grondpartikels inbeweeg. Hulle is almal kontakmiddels met
'nrelatiewe kort, maar effektiewe werking, wat die teikenorganisme normaalweg in die
grond doodmaak. Nie-vlugtige nematosiede daarenteen, word weer onderverdeel in twee
groepe, die organofosfate (bv. fenamifos en terbufos) en organokarbamate (bv. oxamyl
en aldikarb). Hierdie middels word in korrel- of vloeistofvonn teen gestandardiseerde
eenhede (Dickson & McSorley, 1987) in die grond (of op die blare) toegedien. Hulle bly
normaalweg langer in die grond en kan as kontak- en/of sistemiese middels funksioneer
(Keetch, 1982a; Johnson & Feldmesser, 1987). Sistemiese nematosiede dring
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nonnaalweg die plant deur die blare of wortels binne en dood die teikenorganisme
(ekto- en endoparasiete) deur die plantsappe waarop hulle voed. Nie- vlugtige middels
is oor die algemeen minder effektief as vlugtige middels, maar uitsonderings kan
voorkom (Brodie, 1971; Bunt, 1987).
2.2 Evaluasie van nematosiede
Voordat 'n nuwe nematoodmiddel vir gebruik op voedselgewasse geregistreer kan word,
moet dit deeglik onder veldomstandighede op gerandomiseerde proefpersele getoets
word. Hier word veral gekyk na faktore soos (i) die effektiwiteit van die middel teen
die nematode wat die gewasse parasiteer, (ii) die verband tussen die uiteindelike koste
van die behandeling en die voordele voortspruitend uit verbeterdegroei en opbrengs,
en (iii) die werkingsduur/omsettingstempo van die nematosied in vera! die grond en
plant. Dit is veral laasgenoemde wat moontlike negatiewe invloedle) van die middel op
die omgewing en die mens bepaal, faktore wat tans 'n groot rol speel by die
goedkeuring en uiteindelike registrasie van nuwe chemiese bestrydingsmiddels (Keetch,
1982a).
InSuid-Afrika moet alle landbouchernikaliee vir kommersiele gebruik geregistreer word,
'n praktyk wat in die meeste ontwikkelde lande van die wereld voorkom (Elson, 1982).
Wet 36 van 1947 is bier van toepassing. Dit is gewoonlik 'n redelike tydsame en duur
proses waartydens sekere inligting voorgele moet word. Hier van belang is die gasheer,
siekte en patogeen betrokke; die proefuitleg en aantal herhalings; datum en tydperk van
proewe; formulasies, dosisse, verdunnings- en toedieningsmetode van middels;
effektiwiteit van middels vergeleke met standaardbehandelings en onbehandelde
persele; oesopbrengste en bruikbaarheid van produkte, en veral die toksisiteit van die
middels (Keetch, 1982a).
2.3 Werking en gebruik van nematosiede
Sistemiese middels soos organofosfate en organokarbamate word normaalweg uitwendig
op die blare van teikengewasse toegedien en beweeg dan na die wortels, alhoewel dit
nie altyd ewe effektief plaasvind rue (Keetch, 1982a; Bunt, 1987). Verder bestaan daar
onsekerheid oor presies hoe die sistemiese nematosiede soos oxamyl werk. Navorsing het
aangetoon dat die middel wel sistemies is en na die wortels versprei indien dit op die
blare toegedien word en ook versprei word van behandelde wortels na onbehandelde
wortels (Peterson, et al., 1978). Verdere navorsing het getoon dat plante wat met
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oxamyl behandel is, 'n nematosiedagtige wortelafskeiding vonn (Evans & Wright, 1982).
Dit wil voorkom asof die beweging van die stowwe soms beperk is, en dat hulle beter
"funksioneer" as nematosiede in die grond (soos vlugtige kontakdoders), alhoewel hul
beweging indie medium moeilik voorspelbaar is (Thomason, 1987). Wat die biochemiese
werking van nie-vlugtige nematosiede betref, is dit al redelik good nagevors en behels
dit onder andere die inhibering van asetielcholienesterase in die cholinergiese sinapse
van die nernatoodsenuweestelsel (Schmitt & Nelson, 1987).
Die werkingsduur ("persistency") van nematosiede in die grond (en ook in die plant) is
seker een van die belangrikste fasette wat die sukses van chemiese bestrydingsmiddels
bepaal (Smelt & Leistra, 1992). Die halflewe van nematosiede, wat aansienlik kan
varieer; speel bier Inbelangrike rol. Halflewe word kortliks gedefinieer as die aantal
dae wat dit neem vir 50% omsetting van nematosiede en hul bioaktiewe
omsettingsprodukte in klam grand by 15°C. Oxamyl se omsettingstempo varieer
byvoorbeeld van 7 tot 39 dae, afhangend van omstandighede, en fenamifos 70 tot 190
dae. In leerngrond met In hoe pH vind omskakeling byvoorbeeld heelwat vinniger plaas
as in grond met In hoe organiese inhoud en lae pH (Smelt & Leistra, 1992).
Die Implikasies van bogenoemde is voor die hand Iiggend. Middels soos
organokarbamate, met In vinnige omsettingstempo, sou heelwaarskynlik meer as een
keer toegedien moet word a.g.v. 'n moontlike omkeerbare vergiftigingseffek, met In
gepaardgaande verhoging in uitsetkoste. Die bestryding van die knopwortelaalwunn
Meloidogyne incognita deur oxamyl op verskeie gasheerplante, kan bier as voorbeeld
genoern word (Johnson & Feldmesser, 1987). Indien die omsettingstempo egter heelwat
stadiger is (bv, meeste organofosfate), sou die middels meer effektief wees, maar
verhoog die moontlikheid dat besoedeling van ondergrondse waterbronne kan plaasvind
(Smelt &Leistra, 1992).
In Ander faset van belang is die fisiese beweging van nematosiede in die grond (Smelt
& Leistra, 1992). Hier speel die tipe grond en voggehalte In belangrike rol (Brodie,
1971). Oxamyl word oor die algemeen swak in die grond geabsorbeer maar kan, anders
as fenamifos, in In groot verskeidenheid grondtipes gebruik word, ook in die met In hoe
organiese inhoud. As gevolg van die feit dat oxamyl wateroplosbaar is (Mugnier, 1988),
beweeg die rniddel dieper in die grond in indien die grondvog verhoog. Die heste
nernatoodbeheer word egter verkry indien die grondvog by veldkapasiteit is, d.w.s. die
middel is goed deur die grond versprei en die meeste nematode in die onmiddelike
omgewing daarvan word beinvloed (Johnson & Feldmesser, 1987).
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Die oonnatige gebruik van nematosiede hou ongetwyfeld 'n bedreiging vir die omgewing
in. en verskeie middels is as gevolg hiervan al van die mark onttrek (Johnson &
Feldmesser, 1987). Die ideaal bly steeds om verskeie effektiewe middels teen
plantparasitiese nematode vir 'n spesifieke voedselgewas beskikbaar te he, en daarom
die gedurige soeke na meer 'omgewingsvriendelike' middels om nematode op
voedselgewasse te bestry (Nordmeyer. 1992; Smelt & Leistra, 1992). Die gebruik van
die middels moet egter altyd beperk word tot gebiede en op gewasse waar dit
ekonomies geregverdig kan word (Thomason, 1987).
2.4 Nematosiede en die toekoms
Die vraag kan gestel word waarom die mens nog steeds afhanklik is van chemiese
. middels om peste en plae op verbouingsgewasse te bestry (Johnson &. Feldmesser, 1987;
Pinochet, 1992). Alhoewel baie werk oor die afgelope 20 jaar gedoen is wat die
biologiese beheer van plantparasitiese nematode betref (Stirling, 1992), is die algemene
siening tans dat kommersiele landbou in die afsienbare toekoms steeds afhanklik sal
wees van chemiese beheer, aangesien dit die mees ekonomiese en doeltreffendste
bestrydingsmetode is (Johnson & Feldmesser, 1987). Soos reeds genoem, is die neiging
tans dat die kIem op geintegreerde plaagbestuur moet val (Hoy, 1993).
Na aanleiding van bogenoemde word daar soms bespiegel oor wat 'n sogenaamde 'ideale
nematosied' nou eintlik sou behels en of so In middel ooit ontwikkel sal kan word.
Ooreenstemmigheid is min of meer bereik dat dit primer aan die volgende vereistes
behoort te voldoen: Dit moet 'n lae soogdiertoksisiteit he; moet teen 'n lae, relatiewe
goedkoop dosis op die blare toegedien kan word. am daarna redelik vinnig na die
wortelstelsel te versprei waar dit 'n groot verskeidenheid nematode doodmaak sander
om in die grand self te beland, of 'n residu daarin agter laat (Johnson &
Feldmesser.1987). Of so 'n middel weI gevind kan word. sal die tyd slegs leer
(Thomason. 1987).
3. MATERIAALENMETODFS
3.1 Algemeen
Die studie het oor ongeveer twee jaar gestrek en die praktiese werk is gedoen op die
plaas Ledzee in die Tzaneen-distrik, waar piesangs op groot skaal verbou word saarn
met mango's en lietsjies. Bestaande piesangplantasies ("WiIIiams" kultivar) is gebruik
vir die proef en slegs een sikIus se data is versameI. Standaardboerderypraktyke is
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gevolg en onkruid is beheer deur kontakdoders. Die drie jaar-oue plantasie was op
standaardbemesting- en besproeiingsprogramrne en tydens nernatosiedtoedienings was
die voginhoud van die sanderige grond by veldkapasiteit.
3.2 ProefuitIeg en nematosiedtoedienings
Proefpersele met piesangplante is volledig gerandomiseerd uitgele. Elke behandeling
is ses keer herhaal en elke herhaling het uit sewe plante bestaan. Die middelste drie
plante het as data-plante gedien, terwyl vyf onbehandelde plante tussen elke
behandeIing gelos is. Elke tweede ry plante is behandel om te verhoed dat die
wortelstelsels van verskillende behandelings oorvleuel. Elke behandelde area was dus
omring met In onbehandelde strook.
TABEL1 Chemiese middels wat in die proof gebruik is.
Handelsnaam Formulasie Aktiewe Dosis/mat
bestandeel
Vvdate 100g/kg GR Oxamyl 20g +20g
.
Vydate 310 gil SL Oxamyl 6ml +6ml
Counter 100 g/kg GR Terbufos 30g +30g
Nemacur 100 g/kg GR Fenamifos 40g +40g
Drie bestaande nematosiede (Tabel 1) is op twee geleenthede (15November 1991 en 30
.Januarie 1992) aan at die plante, behalwe die kontrole, toegedien. Nemacur (GR), In
geregistreerde behandeling op piesangs (Keetch. 1982), is ingesluit om die effektiwiteit
van die ander twee middels te bepaal. Twee-en-veertig pakkies van elke middel is
afgeweeg. Middels in korrelvorm (GR) is met die hand toegedien in In skoongemaakte
area (50 em) rondom elke plant. Die vloeibare fonnulasies (SL)is verdun met 500 ml
water en op die grond rondom elke plant gegooi.
3.3 Insameling van fenologiese data
Vir nematoodtellings is grond- en wortelmonsters drie weke na die laaste toedienings
met In tuingraaf op 15cm diepte 40cm vanaf die starn geneem. Vyf kleiner
grondmonsters uit elke herhaling is saamgevoeg om een groter monster (200cc) te vorm.
In Kombinasie van Cobb-siwwe (40 urn) en Baermann-tregters is gebruik om nematode
uit die grond te ekstraheer. Wortelmonsters (lOg/monster) is in In menger gemassereer
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en Baermann-bakke IS gebruik om endoparasiete te ekstraheer (Brown, 1970).
Nematood-identifikasies en nematoodtellings is deur 'Eelworm Research Services'
gedoen.
Die hoogte van plante is gemeet met die verskyning van die eerste blomme. Die massa
van trosse is bepaal toe piesangs geoes is. Die aantal dae vanaf blom tot oes (m.a.w.
die dratyd) is ook aangeteken. Variansie-analises van a1 die data is gedoen en
betekenisvolle verskille tussen gemiddeldes is bepaal met behulp van t-toetse (Clarke,
1980). In die geval van nematoodtellings waar groot variasies tussen behandelings
voorgekom het, is log(x+ l)-transformasies gedoen. Logaritmiese skale is dus van
toepassing in Fig. 4 & 5 (200cc grond/monster; 109 wortelmateriaal/monster).
4. RESULTATEEN BESPREKING
Gedurende die 1991/1992 piesangseisoen is al die fenologiese data : ingesamel (Fig. 1,
2 & 3), nematood-identifikasies is gedoen en nematoodgetalle is bepaal in beide die
wortels van proefplante en grond van proefpersele (Fig. 4 & 5).
Slegs plantparasitiese nematoodspesies behorende tot die genera Helicotylenchus en
Meloidogyne het noemenswaardig in die plantasies voorgekom. Na behandeling was daar
'n drastiese afname in aalwurmgetalle van albei die genera (Fig. 4 & 5). Persele
behandel met Counter(GR) het slegs enkele nematode behorende tot die genus
Helicotylenchus opgelewer. Geen statistiese verskille is tussen enige van die
behandelings opgemerk nie, alhoewel al die behandelings betekenisvol minder
Helicotylenchus spp. in beide die grond en wortels teweeggebring het (Fig. 4).
Meloidogyne spp. was ook betekenisvol minder teenwoordig in die grond en wortels van
al die behandelings, vergelykend met die onbehandelde kontrole. Geen betekenisvolle
verskille het egter voorgekom tussen enige van die nematood-behandelings self nie (Fig.
5).
Die suksesvolle beheer van Helicotylenchus in die grond kan verwag word as in ag
geneem word dat die nematood 'n ektoparasiet is en dus maklik met die nematosied in
kontak kom. Vvdate en Nemacur het min of meer dieselfde aksie in die plant nl. dat die
.
middels sistemies is en in beide rigtings in die plant kan beweeg (Tyree et aI., 1979) en
die beheer van Helicotylenchus wat met hierdie middels verkry is toon min verskille. Die
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genus Meloidogyne, wat hoofsaaklik sedentere endoparasietspesies insluit, kom
daarenteen egter nie so maklik in kontak met die nematosied nie. As gevolg van die
, goeie beheer wat in die grond verkry is, kan daar nie hoe getalle nematode in die
wortels verwag word nie. AI die behandelings se tellings was egter onder die
drumpelwaarde (1000 nematodellOg wortels), getalle wat behandeling nonnaalweg
regverdig (Brown, pers. komm.).
Piesanggewasse wat met Vvdate (GR) behandel is, het oor die algemeen beter gegroei
en het statisties die hoogste plante met blomtyd gelewer (Fig. 1). Onbehandelde plante
was oor die algemeen kleiner as al die ander plante wat behandelings ontvang het, maar
geen statistiese verskille in planthoogte het voorgekom tussen Nemacur (GR)-, tydate
(SL)- en Counter (GR)-behandelings nie (Fig. 1).
Wat die grootte van piesangtrosse betref, het al die plante wat behandelings ontvang
het, statisties swaarder trosse as die onbehandelde kontrole gehad (Fig. 2). Geen
statistiese verski11e is egter tussen die verskillende behandelings waargeneem nie, soos
ook gevind in ander studies (Speijer, 1989). Die oesverbetering wat met Counter (GR)
verkry is was ongeveer 25% beter as die onbehandelde kontrole en 9% beter as die
standaardbehandeling met Nemacur (GR). Hierdie patroon van oesverbetering stem baie
ooreen met resultate verkry deur Queneherve et at. (1991) op piesangs in die Ivoorkus.
Die tydsduur' vanaf blom tot oes (d.w.s. die dratyd) was statisties korter by a1 die
behandelde plante (Fig. 3). Plante behandel met Vydate (GR), Counter (GR) en Nemacur
(GR) het onderling egter geen betekenisvolle verskille in dratyd getoon nie, behalwe
dat trosse van plante wat met Vydate (GR)en Nemacur (GR) behandel is (Fig. 3), effens
vroeer geoes kon word as die wat met Vydate (SL) behandel is, soos ook gevind in
verskeie ander studies (Speijer, 1989; Queneherve et at. 1991a). Connter (GR) het me
statisties verskil van enige van die ander nematosiedbehandelings nie, Die
persentasieverskil tussen Vydate (GR) en die kontrole se dratyd was 22%, wat beteken
dat plante wat in die toekoms met VYdate (GR) behandel sal word, elke vier tot vyf
jaar In ekstra siklus behoort te voltooi.
Die verbetering in die opbrengs en vegetatiewe groei van die plante, en die verkorte
voortplantingsiklus van die piesangs, kan toegeskryf word aan die lae infestasie van
plantparasitiese nematode in die wortels van die plante na behandeling. As gevolg van
die verlaagde infestasie is die hele wortelstelsel beter ontwikkel en meer effektief.
Sekondere infestasie van swamme en fungi, wat die wortelstelsel binnedring deur die
letsels veroorsaak deur die nematode, is ook tot 'n minimum beperk. AI hierdie faktore
dra by tot 'n beter funksionering van die wortelstelsel en lewenskragtige plante.
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5. SAMEVATTING
Resultate verkry tydens hierdie studie dui op In betekenisvolle afname in
nematoodgetalle in beide die grond en worteIs, met In gevoIgIike verbetering in
planthoogte, trosgewig en aantal dae van biom tot oes (dratyd) na behandeling van
piesangplante met die nematosiede Vvdate (in korrel- en vloeistofvorm) sowel as
Counter (in korrelvorm).
Aangesien min sukses tot dusver behaal is met die nie-ehemiese beheer van nematode
op piesanggewasse sal nematosiede, soos reeds genoem, vir die afsienbare toekoms
seker altyd In belangrike komponent van plantasiebestuur by die voedselgewas bly. In
Oesverbetering van 25%, soos verkry in die studie, dui op In ekstra 12,5 ton piesangs
wat teoreties vanaf In gemiddelde grootte plantasie verwag kan word. Die koste van
behandelings sou gevolgIik meer as verhaal kan word, wat dit sonder twyfel ekonomies
aanvaarbaar sou maak.
(Naskrif. Na afloop van die proefwerk is die resultate verwerk en in verslagvorm aan
die Registrateur, Departement Landbou-Tegniese Dienste, Transvaal voorgele vir
goedkeuring. "J::ydate (in korrelvorm) is kort daarna amptelik geregistreer as In
chemiese middel vir die beheer van plantparasitiese nematode op piesangs, en is nou
kommersieel beskikbaar in Suid-Afrika).
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8. STATISTIESE BYLAE.
Bylaag A: Opsomming van die 1991/92 data.
I Behandeling I Planthoogte I Trosgewig I Dratyd I
Vydate GR 286.6 A 30.0 A 100.4 A
Vydate SL 265.8 B 30.6 A 110.3 B
Counter GR 266.4 B 31.5 A 105.1 AB
Nemacur GR 272.9 B 28.9 A 101.9 A
Kontrole 252.2 C 25.3 B 129.0 C
Behandelings met dieselfde letter verskil nie betekenisvol volgens Student T (P ...:0.05)
Bylaag B: Aantal plantparasitiese nematode in die grond en wortels.
ggs
Behandeling Helicotylenchus Meloidogyne
.
Wortels Grond Wortels Grond
Vydate GR 116 A 143 A 582 A 45 A
Vydate SL 47 A 83 A 661 A 633 A
Counter GR 1A 1A 500 A 398 A
Nemacur GR 196 A 620 A 450 A 146 A
Kontrole 8065 B 9333 B 6593 B 4866 B
3ehandehn met dieseltde letter verskil me betekerusvol rue vel: ens Student-T, \P =
0.05)
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Bylaag C. Planthoogte met blorn (em).
Herhalings Behandeling
Vydate Vydate Counter Nemacur Kontrole
I 280 280 212 272 217
294 284 270 267 240
320 248 248 258 246
II 286 274 315 268 254
284 263 265 274 275
276 267 280 310 272
III 266 250 235 260 230
260 280 250 257 240
278 284 240 300 260
N 284 255 258 240 270
253 226 240 274 230
265 247 244 246 227
V 266 232 252 268 220
250 236 231 242 278
278 245 280 226 213
VI 253 250 270 312 179
269 235 270 185 223
257 249 289 254 213
I Gemiddeld II 286.6 I 265.8 I 266.4 I 272.9 I 252.1 IVA .... 1AI\o.IIo.:U _ANA. IS......AH...·L.
Bron V.G. S.V. G.S.V. Toots
Herhalings 5 902.0
Behandelings 4 3754 938.5 7.514
Fout 20 2498 124.9
Totaal 29 7154
.. . .Standaard afwyking -6.452; K.B.V. =13.46; Koef. van vanansie -4.16
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Bylaag D. Gewig van elke tros met oes. (Kg.)
Herhalings Behandelings
Vydate Vydate Counter Nemacur Kontrole
I 33.0 23.0 17.0 29.0 27.0
29.5 43.0 32.0 16.5 25.0
25.0 24.0 33.0 34.0 23.0
II 33.5 29.5 35.0 26.0 27.0
28.0 32.0 37.0 32.0 31.0
24.0 32.0 32.0 28.0 18.5
ill 29.0 24.0 23.0 38.0 26.0
37.5 41.0 29.0 22.0 27.0
35.0 25.5 17.5 38.0 13.0
IV 29.0 37.0 37.5 32.5 18.0
37.0 22.5 35.0 42.0 13.5
33.5 24.0 22.0 36.0 26.0
V 27.0 25.5 34.0 34.0 33.0
33.0 42.0 38.0 15.0 23.0
26.0 30.0 28.0 20.0 25.0
VI 35.0 29.0 30.0 42.0 27.0
29.0 25.0 34.0 44.0 32.0
28.0 26.0 22.5 29.0 26.0
I Gemiddeld II 29.95 I 30.58 I 31.50 I 28.90 I 25.25 I
y g
VARIANSIE-ANALISErABEL.
Beon V.G. S.V. G.S.V. Toets
Herhalings 5 11.78
Behandelings 4 140.7 35.18 5.694
Fout 20 123.6 6.178
Totaal 29 276.0
Standaard afw kin -1.435; Koef. van variansie -8.50; K.B.V. =2.993
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Bylaag E. Tydperk wat tros aan die plant hang. (Dae)
Herhalings Behandelings
Vydate Vydate Counter Nemacur Kontrole
I 95 95 95 95 166
95 ·95 95 120 120
120 120 120 95 120
IT 95 120 95 95 166
95 95 120 95 95
95 120 95 95 147
III 106 120 106 120 106
95 95 106 120 120
95 147 147 95 147
IV 106 95 106 106 147
92 120 112 106 166
92 119 112 106 106
V 92 92 112 106 166
126 166 112 112 120
120 95 92 92 147
VI 112 106 95 126 120
106 112 95 126 147
106 112 106 120 112
I Gemiddeld II 100.4 I 110.3 I 105.1 I 101.9 I 129.0 I
VAIlIANSIE-ANALISRfARJ<'I.
Bron V.G. S.V. G.S.V. Toets
Herhalings 5 49.55
Behandelings 4 3237 809.1 24.72
Fout 20 654.7 32.74
Totaal 29 3941
Standaard at W J xmg :3.303; Koef. van vanansie - .24; -K.B.V. :6.891
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Bylaag F. Aantal Helicotylenchus in die wortels.
Behandelings Herhalings
I II III IV V Totaal
Vydate GR 0 0 0 116 0 116
Vydate SL 0 47 0 0 0 47
Counter GR 1 0 0 0 0 1
Nemacur GR 196 0 0 0 0 196
Kontrole 392 373 3100 2600 1600 8065
VARIANSIE-ANALISErABEL.
Bron V.G. S.V. G.S.V. Teets
Herhalings 4 .7456
Behandelings 4 29.49 7.372 12.67
Fout 16 9.306 .5816
Totaal 24 39.54
Standaard afwyking =.4823; Koef, van Variansie =90.40; K.B.V. =1.023
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Bylaag G. AantaI Helicotylenchus in die grond.
Behandeligs Herhalings
I II III IV V Totaal
Vydate GR 0 0 104 39 0 143
Vydate SL 0 0 83 0 0 83
Counter GR 1 0 0 0 0 1
Nemacur GR 0 0 296 0 324 620
Kontrole 269 2112 1144 5160 648 9333
VARlANSIE-ANALISErABEL.
Bron V.G. S.V. G.S.V. Teets
Herhalings 4 5.338
Behandelings 4 27.51 6.877 11.26
Fout 16 9.770 .6107
Totaal 24 42.62
Standaard afwyking =.4942; Koef. van Variansie =74.40; K.B.V. =1.048
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Bylaag H. Aantal Meloidogyne in die wortels
Behandelings Herhalings
I II III IV V Totaal
Vydate GR 160 19 373 0 0 582
Vydate SL 278 233 150 0 0 661
Counter GR 0 0 53 397 50 500
Nemacur GR 0 0 0 0 450 450
Kontrole 1960 467 620 2000 1546 6593
vARIANSffi-ANALISErABEL.
Bron V.G. S.V. G.S.V. Toots
Herhalings 4 1.292
Behandelings 4 17.48 4.369 3.064
Fout 16 22.81 1.426
Totaal 24 41.58
Standaard afwyking =.7552; Koef', van Variansie =79.61; K.B.V. =1.601
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Bylaag I. Aantal Meloidogyne in die grond.
Behandelings Herhalings
I II III IV V Totaal
Vydate GR 0 0 0 45 0 45
Vydate SL 48 52 553 0 0 633
Counter GR 0 0 230 126 42 398
Nemacur GR 0 0 37 0 109 146
Kontrole 990 176 704 1376 1620 4866
VARIANSIE-ANALISEfABEL.
Bran V.G. S.V. G.S.V. Toets
Herhalings 4 3.830
Behandelings 4 18.50 4.626 5.287
Fout 16 14.00 .8748
Totaal 24 36.33
Standaard afwyking =.5916; Koef, van Variansie =72.40; K.B.V. =1.254
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